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 3.3 
 (Cohen’s) :30 
 
Standart    Effect Size )%( ةيوثم ةبسن 
2,1 97,7 
1,9 97,1 
1,8 96,4 
1,7 95,5 
1,6 94,5 
1,5 93,3 
1,4 91,9 
1,3 91 
1,2 88 
1,1 86 
1,1 84 
1,9 82 
1,8 79 
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1,7 76 
1,6 73 
1,5 69 
1,4 66 
1,3 62 
1,2 58 
1,1 54 
1,1 51 
